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Señores miembros del jurado: 
 
 
De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post Grado 
de la Universidad Cesar Vallejo, presento a su consideración el presente trabajo de investigación 
titulado: Influencia del clima social familiar en el nivel de pronunciación de la consonante R en niños 
de 3 años”. 
 
El objetivo general del presente estudio es determinar la influencia del clima social familiar en el 
nivel de pronunciación de la consonante R en niños de 3 años. 
Los resultados obtenidos demuestran la afirmación de la hipótesis general del estudio: El clima 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la influencia del clima social 
familiar en el nivel de pronunciación de la consonante R en niños de 3 años. La muestra estuvo 
compuesta por 39 alumnos, que está formada por una sola aula de niños de tres años. Asimismo, 
sus respectivos padres, en la institución educativa. Los instrumentos aplicados fueron la Escala del 
Clima Social Familiar (FES), para los padres de los niños de 3 años y una Escala valorativa de la 
pronunciación de la consonante R, acompañada de una lista de cotejo para los niños de 3 años. 
Entre los resultados más importantes, se halló una influencia parcial entre clima social familiar en 
de pronunciación de la consonante R en niños de 3 años Encontrándose una influencia negativa de 
grado medio y altamente significativa (p<,01) del nivel en la dimensión relaciones en el nivel de 
pronunciación de la consonante R; y una influencia negativa de grado medio y altamente 
significativa (p<,01) del nivel en la dimensión desarrollo en el nivel de pronunciación de la 
consonante R. Sin embargo, existe una influencia no significativa del nivel en la dimensión 










The present research aimed to determine the influence of family social climate at the level of 
pronunciation of the consonant R in children 3 years The sample consisted of 39 students, which is 
formed by a single classroom of three years. Also, their parents, The instruments used were the 
Family Social Climate Scale (FES), for parents of children aged 3 years and an evaluative scale the 
pronunciation of the consonant R, accompanied by a checklist for children under 3 years. Among 
the most important results, a partial influence of family social climate was found in the 
pronunciation of the consonant R in children 3, Finding a negative influence intermediate and highly 
significant (p <.01) level in the dimension relationships at the level of pronunciation of the 
consonant R; and a negative influence of intermediate and highly significant (p <.01) the level in the 
level of development in the pronunciation of the consonant dimension R. However, there is no 
significant influence of the level in the development dimension at the level of pronunciation of the 
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